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Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Gazetemiz İzmir Muhabiri ve Hayat TV Çepeçevre Yaşam Programı 
Yapımcısı Özer Akdemir’e dava açılması ile ilgili açıklama yaptı. Akdemir’e, Kaz Dağları’nda altın madencisi 
şirketler tarafından yapılan talana karşı halkın mücadelesiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle Ankara 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından tekzip kararı verilmiş, hakkında da tazminat ve ceza davası açılmıştı.
Yaşam savucuları, aynı zamanda EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi de olan Gazetemiz Muhabiri Akdemir’e açılan 
davanın kendilerine açıldığı anlamına geldiğini ifade etti.
Haber Doğrulandı Saldırıya Geçildi
EGEÇEP yaptığı açıklamada davaların “Yevmiyeci Hoca” Tartışması ve “Yevmiyeler Madenciden” başlıklı haberlere 
konu olan Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk tarafından açıldığını dile 
getirerek, “Madenci şirket tarafından madencilere yönelik halkın tepkisini azaltmak için köylülere eğitim vermek 
amacıyla Bayramiç Muratlar köyüne geldiği iddia edilen Gülçubuk’a yönelik halkın haklı tepkisini konu alan 
haberdeki bilgiler, pek çok kaynak tarafından doğrulanmış olmasına rağmen bir yandan haber yalanlanıyor, öte 
yandan saldırıya geçilerek Akdemir hakkında ceza ve tazminat davası açılıyor” dedi.
‘Bu Dava Hepimize Açılmıştır’
Bu sürecin yaşam savunucuları için yabancı olmadığını söyleyen EGEÇEP, “Biz yaşam savunucularına nasıl 
saldırıldığını biliyoruz. Biz yaşama hakkına sahip çıkanların nasıl susturulduğunu biliyoruz. Biz halkın haber alma 
özgürlüğünün nasıl engellendiğini biliyoruz. Biz halkın gerçekleri görmesinin önüne nasıl geçildiğini biliyoruz. Biz 
sermaye ve siyasi iktidar için makbul haberciliğin ‘penguen’ haberciliği olduğunu biliyoruz” dedi.
EGEÇEP açıklamasının devamında şu görüşlere verdi: “Bugüne kadar yaşam hakkı mücadelesi verenlerin sesi olan 
Özer Akdemir’e açılan dava hepimize açılmıştır. Bu haksızlığa karşı birlikte mücadele edecek, yalanı ve talanı 
deşifre etmeye devam edeceğiz. Tüm yaşam savunucularını da bu mücadelede birlik olmaya ve dayanışmaya davet 
ediyoruz.”
Yeni Bir Hukuk Skandalı
Muhabirimiz Özer Akdemir’in geçtiğimiz nisan ayında Kaz Dağları’nda altın madencisi şirket tarafından köylerde 
yaptırılan toplantılara köylülerin tepki gösterdiği haberi, toplantılarda bulunan Prof. Dr. Bülent Gülçubuk tarafından 
tekzip edilmişti. Haberin devamı niteliğindeki ikinci haberde bu etkinliklerin altın madencilerinin isteği ile merkezi 
Ankara’da bulunan, Gülçubuk’un yazmanı olduğu SÜRKAL adlı dernek tarafından organize edildiği, tüm giderlerin 
altın madencisi şirket tarafından karşılandığı dernek başkanı tarafından itiraf edilmişti. Tüm iddiaları doğrulanan 
haberle ilgili Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesinin tekzip kararı vermesi şaşkınlıkla karşılanırken, mahkeme kararında 
ve Gülçubuk tarafından verilen dilekçede haberin adının tahrif edildiği ortaya çıkmıştı! Hukukçular tekzip kararını 
yeni bir hukuk skandalı olarak yorumluyor. Gazetemiz Avukatı Devrim Avcı “Tekzip itirazımızın sonucu belli 
olduğunda olumsuz bir durumla karşılaşırsak davayı Anayasa Mahkemesine taşıyacağız. Buradan da sonuç 
çıkmaması durumunda AİHM’ye götüreceğiz” diye konuştu.
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